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Múm. 80. Miércoles 1.° de Enero de 1879. Un real número. 
)E LA PROVINCIA BE I J M 
AOVEUTENGIA OFICIAL; 
Uusgo que lo» Sres. AlcaWea y S c c r é t a t i o a teci-
itan los .númoroa dol BOE.BTIK que correspondan al 
distrito, d i spondrán que se fije un ejemplar en el s i -
llo do costumbre donde permanecerá hasta el r t ^ i -
bo del número aiguiento, v 
Loa Secretarios cuidarán do conservarlos BOLETI-
.«KS coleccionados ordenadamente para su encuader-
aacion que deberá verificarse cada a ñ o . 
5E PUBLICA LOS LÜNES, M1ÉUCOLES Y VIÉItNES. 
Se'suscribe en la imprenta d é R a f á e l G a r z o e Hijos,Plegaria II, 
(Puesto de los Hueros) i 80 rs. trimestic y 50 el B«nc»tio pago 
anticipado. I . í 
Humeros sueltos un real.—Los de años anteriores á, dos reales. 
ADVERTENCIA EDITOHIAL.J 
| Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á inetanela de parte no pobre, se inserta-
ban oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; los de in terés particular prévio el pago do 
un realj por cada linea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL 
ÍRUSIDBNCU SIL CONSEJO pt mmsiaos 
S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa 
sn la Corte sin novedad en "su impor-
tante salud. 
De ignal beneficio disfrutan la 
Serma. Sra. Princesa de Astúrias, 
las Sermas. Sras. Infantas Doüa Ma-
fia del Pilar, Dpüa María dé la Paa, 
j Dote María Eulalia. 
" ' G0B1EBH Ó DE fHtiyiKClA; 
. R E E M P L A Z O S . 
Circular.—Núm. 69. 
De ctnifonni'lad con Id dispuesto en 
el art. 55 de la ley de reclutamiento 
y reemplazo, del'Ejército de 28' dé 
AgOttci último, el Domingo 5 de Ene-
ro próximo so verificará en todos los 
Ayuntamientos de esta provincia la 
rectificación del nlistarniento formodo 
en los primeros dias del corriente mes, 
cuidando de incluir en las listas A to-
dos lus que encontrándose en las eda-
des de SiO á 35,iiüos cumplidos en 31 
de Diciembre de 1870, no fueron in-
cluidoH en ning-un sorteo, sea cual-
quiera el estado ó condición en que $e 
encuentren, conüiru.e'fi lo dispuesto 
en el piirrnfo 2.°, m t. ¡7 de h. ley ci-
tada, y prevención l ."de la Real ór-
den circular de 10 del actual, sin te-
ner tn cuenta pj'ra nada las prescrip-
ciones de los números 2.° y 4.''. ar-
tículos 13 y 45 dn la ley de 30 de' 
Enero de ¡856, toda vez que la vi-, 
gtnte de reclutamiento tiene efecto 
r. tioi.ctivo para este eusu concreto, 
según se desprende del texto de . la 
Real orden referida. 
A fin, pues, de qhe los comprendi-
dos en las edades.ixpr(sad»s no su-
fran en el llamamiento de 18S0,- el 
peijuicio de ser puestos en cabeza de 
lista y destinados al servició activo 
sin jugar sueite ni olrseks ninguna 
excepción, sino se presentan á recla-
már queVe les aliste para fe] reempla-
zo próximo, los Ayuntamientos, utili-
zando todos los medios de publicidad, 
y las citaciones personales i que se 
refiere el art. 85, con las que deberá 
extractarse el precepto del art, 24, 
'procurarán,, practicar la rectificación 
en armonía con lo estatuido en los ar-
tículos 17, 21 i 55 al 62 de la-ley, sin-
detener las, operaciones por las dudas 
que se íes ofrezcan, y que están en el 
caso de decidir, apreciando en conjun 
to ;las pruebas que ante ellos se adaz-
can,1 y en vista de su resultado, de-
clarará ios mozos incluidos ó exclui-
dos,'sin déjar' nnnca el punto á la de-
cisión de la Comisión provincial, ni 
bacer COUSUUÜS que esta no ba de re-
solver/ porque prejuzgaría los recur-
sos de alzada que ante la misma pue-
deú interponerse en' el tiempo y . for-
ma prescritos en los artículos 63 y 64 
Los que se crean, por lo tanto, per-
judicados-contra los ucuerdoa de las 
Corporaciones municipales relativosá 
la inclusión ó exclusión, tienen que 
manifestarlo precisamente por escrito 
dentro de los tres días siguientes A la 
publicación de las listas rectificadas, 
-estando obligados los Secretarios á ta-
cilitailes gratis y en papel de oficio 
vía certificación'prevenid.! én él artícu-
'lo:63, que deberá comprender los fun-
damentos del acuerdo recurrido y de-
más pormenores que sefiule.el Ayun-
tamiento, dando conocimiento de la 
expedición del certificado de- que se 
deja hedió mérito por medio de edic-
tos que se fijarán en los sitios «públi-
cos, á los mozos interesados. 
Es muy frecuente cuando se inter. 
ponen estos rteursos ó se suscitan 
competencias entre dos i más Ajan-' 
tamientos. que los interesados no 
acompañen la .certificación prevenida 
en el art. 64. ó que las Corporacíonés 
no remitan los documentos'necesa-
ríos, dando con esto Jugar á que Jas 
decisiones .<e aplacen por algún tiem-
po, ó lleguen después del corteo; aieu-, 
do en su consecuencia preciso verifi-
car uno supletorio en la forma pi\-s-
crita en los articutos 79 al 82. Cón el 
objeto de evitar ambos inconvenien-
tes perjudiciales en extremo á los mo-
zos y á IB administración, no dudo un 
.momento que los Sres. Alcaldes, Se-
cretarios,' y cuantos intervengan en 
i las próximas operaciones del.reem-' 
.plazo advertirán á los que ño. se con-, 
íformen con los fallos de los Ayunta-' 
•mientos, que,el píozp'de quince dias 
establecido en. ¿1 hrt. 64 ¡iara''recur-
r i r á Ja-,Comisión provincial-*s im-
prorogable, teniendo además presen-
te dichos funcionarios en,la,p4rt|Cftn.-i. 
(cerniente á competencias,!q>ie,;ija'i'a 
, dtcidirNts,las-es ;de ;q.e.ce«iiífl'.lif«íer 
xonstar en los expedientes respecti-
ivos los documentos siguientes:-
1.' 'Contestaciones habidas entre 
los Ayuntamientos contendientes. 
<'2 * información testifical sobre la 
residencia de los mozos y sus padres, 
por medio de personas que no tengan 
interés alguno en el reemplazo ni sean 
parientes de losjalistados dentro del4 * 
grado, civil..: 
3." Partidas de bautismo de los 
mo¿03, y. certificaciou de su-empadro-
namientó ó él de sus padres; y 
.4.° Dictámen del Síndico ó infor-
mes del Alcalde y Párroco respectiva-
mente acerca del,punto donde ejercir 
taron los derechos electorales, y c u í n -
plierou can el precepso de lu í 'asüua, 
los que.pro tesen, la Religión cutólicj. 
Tales son -las prescripciones que de-
ben teuerse enicueuta para el acto de 
la-: rectificación, no olvidando los se-
ñores Alcaldes, Concejales y Secreta-
rios qué.si bien el art. 24 de la ley 
impone responsabilidad para el reem-
plazo de 1880, (disposición '2." de la 
Real órden-circular de 10 del corrieu 
te) á los que no'se presenten á solici-
tar su inclusión, el 203 castiga a los 
culpables de la omisión fráudulentu 
de un mozo en el alistamiento y sor-
teo con la pena de prisión correccio-
nal, y con multa que puede llegar 
hasta 2.000 pesetas por cada soldado 
que haya dado de menos pura el ser-
vicio activo el pueblo doude la omi-
sioq se cometió, sin perjuicio de la in-
demnización de daños y perjuicios al 
mozo que en lugar del omitido fué 
destinado á cuerpo. 
Fíjense, pues, Jos Sres. Alcaldes y 
Secretarios eu los artículos citados, y 
procuren por su parte cumplir con la 
mayor escrupulosidad lo que la ley 
preceptúa, incluyendo en el alista-
miento á los que, encontrándose en la 
edad de 20 á 35 ailos no fueron sortea-
dos eu reemplazos anteriores, lo que 
pueden con facilidad comprobar, exa-
minando Jos padrones de vecindad y 
en vista de los certificados de libertad 
de quintas expedidos por la Comisión 
provincial,- que necesariamente han 
de presentar los que se hallen en las 
edades indicadas para poder jobteuer 
cédula de vecindad, conforme á lo dis 
puesto en las Reales órdenes-circulares 
de.26 de Setiembre y 13 de Noviem-
bre últimos, y art. 25 de la tantas ve-
pes citada ley de rédutaniiento. 
'i Leoa y üiciembré 31 de 1878.— 
Kl Gobernador,.Atiiosto SÍNDOVAL. 
O I I D E M P U B L I C O . 
. , C i r c u l a r . — N ú m . 70. 
Encargo i, los Sres. Alcaldes' de. los 
Ayuntaraienlos en que existen depó-
sitos, municipales, se sirvan remitir & 
este Gobierno, dentro del preciso pla-
zo de ocho dias, las hojas de servicio 
de todos los empleados, en los referi-
dos depósitos. 
León 30 de Diciembre de 1878.— 
El Gobernador, ANTONIO SÍNDOVAL. 
(Gaceta ilel23 de Diciembre.) 
MlNISTEÍllO DE L.\ GOBEltSAClOS. 
El párrafo segundo, art. 150 de la 
ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 
previene qut.- todos los Ayuntamientos 
remitan en cada afro al Gobierno de 
S. M., por conducto de los Goberna-
dores civiles, resúmenes de sus presu-
puestos de gas tosé ingresos definiti-
vamente aprobados. 
Para que dicho precepto legal ten-
ga exacto cumplimiento y pueda pro-
ducir á la Administración pública los 
ventajosos efectos que se tuvieron pre-
sentes al dictarlo, no basta que las 
Corporaciones municipales comuni-
quen anualmente á este Ministerio el 
total importe da los gastos y de los in-
gresos consignados en sus presupues-
tos. Es indispensable además una re-
lación detallada por capítulos, de las 
cantidades que hay que invertir y dj 
los fondos que haya posibilidad de re-
caudar para satisfacer las obligacioi3e.s 
municipales. 
Conviene asimismo hacer constar 
en el capítulo 9." del presupuesto de 
gastos la cifra asignada á cada pueblo 
para contribuir al contingente pro-
vincial, siendo de igual interés que 
se detallen en el tugar correspondien-
te del de ingresos, el .tipo de imposi -
cion y las sumas calculadas por Jos 
conceptos de pensiones, intereses de 
capitales, sueldos ó rentas públicas'y 
recargos sobre las contribuciones do 
inmuebles, cultivo y ganadería y de 
la industrial y de comercio, que for-
man la base del repartimiento gene-
ral, completándose estas noticias con 
el tanto por 100 exigido, y U canti-
dad presupuesta como recargo en el 
impuesto de consumos. 
Sin estos precisos datos, clara .y 
3 
metódicamente ordenados, le seria im-
posible á la-Administración Central 
conocer lo situación económica (le los 
Ayuntamientos, calificar debidamente 
el celo ó la incuria de eatas Corpora-
ciones, proponer ó acordar las refor-
mns que en tsin importante materia 
sean de incuestionable utilidad, y ha-
cer subsanar oportunamente_ los erro-
res que por una equivocada inteligen-
cia se hubieren cometido.' 
Fundándose en estas consideracio-
nes. S. M. el Rey (Q. 11. 6.) se ha 
servido disponer lo siguiente: 
1. * Que reclame V. S. de cada 
Ayuntamiento de esa provincia un 
estado, que deberá formarse con suje-
ción al modelo adjunto, número. 1.', 
tomando los datos corresponáientes 
del presupuesto que tenga aprobado 
para el actual afio económico. 
2. " Que luego que reciba V . S. de 
los Ayuntamientos los mencionados 
trabajos, proceda en vista de ellos i 
formar otro estado con arreglo al mo-
delo que acompaña, num. 2.', com-
prensivo dé las cifras que representen' 
por capítulos los gastos é ingrasos de 
cada pueblo; las que en igual forma 
demuestren el importe de unos y otros 
en esa provinja, y las que señalen el 
total general de los presupuestos mu-
nicipales'de la misma. 
Y 3.* Que en término de treinta 
diás, contado desde la publicación de 
la presente circular, los Ayuntamien-
tos enríen á V . .S; los estados- que se 
les reclaman, debiendo V. S.'en otro 
igual plazo formar el que le corres-
ptnidét remitiéndolo sin demora á esta 
Miuisterio en unión de los des aquellas 
Corporaciones. 
De Real órden lo digo & V . S. para, 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde i V S. muchos años . 
Madrid 21 de- Diciembre de 1878.— 
Somero y Robledo.—Sr." Gobernador 
de la provincia de 
M O D E L O HÍÚ.U. l.< 
PROVINCIA DE. PRKSUP.UE3TO DE 1878 A 1879. 
AYUNTAMIENTO DE. 





Capitulo IV.. . 
Capitulo V . . . . 
Capitulo VI. . . 
Capitulo VII.. 
Capitulo VIII. 
Capitulo IX.. . 
Capitulo X . . . . 
Capitulo XI . . 
Capitulo XII. 
Gastos de Ayuntamiento 
Policía de seguridad. . . •. ¿ . 
Policía urbsina y rural • 
Instrucción pública 
Beneficencia municipal. • 
Obras públicas • • 
Corrección pública 
Montes • • • • 
n l Por censos, pensiones, etc. 574'32 
vatgas'-}porcontingenteprovincial 15.260 
, Obras de nueva construcción 
, Imprevistos. 
.' Resultas por adición.—Liquidación de presu 
puestos anteriores . • 


















Capitulo IV.. . 
Capítulo V . . . . 








Instrucción pública.. . . . . . . 
Corrección pública ' . . . 
Impuestos extraordinarios y eventuales. 
Resultas de aflos anteriores. . . * . . 
4 por 100 sobre 
pensiones, in -
Producto.» ^ r r : 
p a r í i J V 0 ' . 1 0 0 6 0 ^ 6 
™¡™*„\ Ia nquesa ter-
r „ P ^ ritó«»l. . . .16.712'26 general j10porl00sobre ¡ 
lacontribucion j 
industrial.. . 5.708 
Importe del 100 por 100 
sobre el impuesto de con- ' 
sumos 54.167,32 
















(Fecha y firma del Alcalde Presidente del Ayuntamiento y del Secretario.) 
NOTA. A fin de subordinarse en todo al'modelo autorizado para los presupuestos municipales, los gastos é ingresos que ocurran por conceptos distintos.de 
los designados en el epígrafe de los capítulos serta comprendidos en aquel que tuviere más asimilación con el concepto que se trate de incluir. 
Lo que he dispuesto se publique, encargando á los Ayuntamientos el más exaeto cumplimiento de lo ordenado en ¡a preinserta Rea l 
órden. Por este Gobierno civil se remiten á cada Ayuntamietito dos modelos, de los cuales devolverán uno en el término de ocho días • 
León 30 de Diciembre de 1878.—El Gobernador, ANTOMIO SANUOTAL. 
Reclificachmes en el Cen-
so elector al. 
Ayuntamiento de Watania. 
Excluidos. 
D. Pedro de Barmuge del Tio. 
Ignacio i luñiz Fernandez. 
Gregorio Santos Muñoz. 
Adiptirió el derecho. 
D. Agapito Tigero. 
Ayuntamiento de Cabrillanes. 
Fallecidos. 
D. José Prieto Pcfla. 
José Antonio Cnonllas. 
Antonio .Prieto Peña. 
Julián Riesco Robles. 
José Taladriz Riesco. 
José Cobraua Rodríguez. 
Dionisio Garda Toya. 
Manuel Cuenllas Telinas. 
Juan Alvarez Arias. 
Martin Alvarez y Alvarez, 
Gregorio González. 
Isidro Diez Alvarez. 
Pedro Diez Fernandez. 
Pedro Rodríguez Rajón, 
Francisco Javier Martinez Jarin. 
Capacidades. 
D. Juan Diaz Monasterio. 
No son electores apesar de estar 
comprendidos en la lista por ser mu -
jeres, Francisca Alvarez 'Quiñones, 
Benita Alvarez Quirós y Saturnina 
Colado. , 
Ayuntamiento 
de Castrillo de Cabrera. 
Fallecddos. 




Angel Lorden Pérez. 
Baltasar Gómez Garcia. 
Domingo Colado Alonso. 
Ildefonso Hidalgo.-
Juan González González. 
José Alonso Alvarez. 
Joaquín Alvarez Rodríguez. 
Manuel Cotado Fariúas. 
Santiago Rodríguez Velasco. 
Francisco Caflueio Rodera. 
Antonio González González. 
Feliciano Alvarez Alvarez. 
Rafael González Martinez. 
Juan González González. 
Baltasar Domínguez Garcia. 
Ambrosio Puente Ballesteros. 
Juan Martinez. 
Electores escluidos por no pagar la 
cuota señalada. 
D. José López Valle. 
Juan Guerra Vega. 
Andrés Carbajo Alvarez. 
Manuel Domínguez Garcia. 
Antonio Garcia Forrero. 
' Bonifacio Carrera, 
Electores gue variaron de vecindad 
D. Sebastian Alonso. 
Antonio Bermudez. 
Higinio Alvarez Gavela. 
Declarados electores para ser 
inscritos. 
D . Angel CaSueto. 
Enrique López Valle. 
Francisco González González. 
Gregorio Garcia. González. 
Juan Eleno García. 
José del Rio Clemente. 
Juan Rodera López. 
José González García. 
Melchor del Rio. 
Servando Callejo. 
Pedro Alvarez Termenon. 
Alfonso Hidalgo. 
Francisco Gómez Lorden. 
Baltasar Garcia Peña. 
Juan Lorden Gómez. 
Juan Nuñez Alvarez. 
Juan Fuertes Vega. 
Lorenzo Alvarez López. 
Lorenzo Alvarez González. 
Manuel Alvarez Rodríguez. 
Manuel Lorden Velasco. 
Manuel Fernandez. 
Narciso Cotado Alonso. 











Antonio Garda Viudo. 
Gabriiíl González 




1 Juan Liñnn. 
Baltasar Domínguez. 
Pascual del Bago. 
José Diez Vázquez. 
Ajfuntatniento de Onzonilla. 
'Electores fallecidos. 




Manuel Alyarez Fernandez 







Electores que han, mudado 
de aomicilio. 
D. Francisco González Fernandez. 
Custodio García. 
Eguivocados. 
D. Ambrosio Aliar, es Ambrosia. 
Juan' González, es Juan García 
(menor.) " 
, Isidro Fidalgo, es Isidoro. 
Isidoro Aller González, es Isidro. 
Por no pagar la cuota de ley. 
D. Manuel Fernandez Martínez. 
Joaquín Castrillo. 
José Pertejo.! 
Declarados electores por pagar 
• - la cuota de ley. 
P , Juan Lorénzána. 
^tlosé Rej Vega. 
Miguel González Rey. 
Bernardino Villanueva. 
Lorenzo Alvarez. 
Vicente del Arbol. r 




Incluidos como capacidad. 
D. Matías Robles y Suarez. 
Bonifacio López del Rio. 
Casimiro Andrés Rodríguez. 
ffan mudado de dotnitilio. 
D. Marcelo Castaño Castaño. 
Bernardo del Blanco Rodríguez. 
Basilio Garran Garcia. 
Capacidades, 
D. Emiliano Llamas Bustatnaate. 
Agustín González Barrera. 
V 
Ayuntamiento de Cea. 
Electores fallecidos; 
D. Maximiauo Bello Conde, 
Manuel Santos Taranilla. 
Ignacio Revuelta Rom. 
Esteban Pérez Pacho. 
Angel Rodríguez de Lera. 
Francisco Pérez Garcia. 
Julián Delgado Vallejo. 
Luis Garcia Garcia. 
Silvestre Prieto Bravo. 
Santos Pérez González. 
Francisco Pérez Lera. 
Por satisfacer la cuota de la , 
D. Estiban Alvarez Alonso. 
Felipe Pérez Capa. 
Juan Alvarez Albala. 
Manuel Fernandez Geraldo. 
Martin Pérez Calvo. 
• Nicolás Gutiérrez Conde. 
Remigio Alonso Rodríguez. 
Fermín Pérez Alonso. 
Mariano Garcia Maestro. 
Silverio Andrés Delgado. 
Ramón Pérez Santos. 
Hemeterio Abril Martínez. 
Ayuntamiento de Sigüeya. 
Electores fallecidos. 
D. Andrés ttólriguez Arias. 
Manüel González Alvarez. 
Antonio Corredera Macias. 
Francisco Gomaz. BaÍÉvera. 
Manuel Garcia Vega. 
Manuel Encina Méndez. 
Manuel Carrera Lorenzo. 
Valentín de Vega Encina. 
Antonio Gómez Méndez. 
Primo Vidal Arias. 
Andrés Alvarez Santos 
Pedro Méndez Rodríguez. 
Vicente López González. 
Benito Alvarez de Castro. 
Gregorio López Losada. 
Adriano Quiñones Fernandez. 
Manuel de Cabo Gómez. 
• Francisco Rodríguez Vinayo. 
Por no satisfacer, la cuota de Ley. 
D. Manuel Méndez González. 
Domingo Valle Cabo. 
Manuel Panizo Valle. 
Vicente Vega González. 
Francisco Alvarez Martínez. 
Por haber mudado de domicilio. 
•D. Manuel Angel Pacios. 
Andrés Vega Voces, 
José Diez Domínguez. 
Mannel Alonso y Alonso.' 
Pascual del Vago Barrio. 
Por satisfacer la cuota de Ley. 
D. Juan Rodríguez Garbillo. 
Domingo Fernandez Domínguez. 
Angel Fernandez Valle. 
Felipe Gómez Encina. 
Nemesio Garcia Vega. 
Joaquín Vidal Gallego. 
Francisco López Rodríguez. 
Gavino Arias Losada. 
. Mateo Santos Alvarez. 
Mateo Rodríguez Termenon. 
Capacidades. 
D. Victoriano Gomrz Rodríguez. 
Manuel de Cela Granja. 
Higinio Alvarez Gaveta. 
Ecequiel Perrero. 
Francisco Fariñas. 
Ayuntamiento de Vegamian. 
Electores fallecidos. 
D. Pedro Suarez Pelaez. 
José Liébana Rio. 
Adriano González y González. 
Juan Garcia Gutiérrez. 
Pedro Garcia González. 
Leandro Suarez Llamazares. 
Primitivo Sierra González. 
Ramón Diez González. 
Ayuntamiento de Vegaquemada. 
Electores fallecidos. 
D. Antonio Llamazares Fernandez. ~ 
Pedro Córdova Mirantes. 
Vicente Llamera. 
Francisco González Baro. 
Julián Puente Fernandez. 
José Carriles y Carriles. 
Tomás Fernandez Alonso. 
Antonio Rodríguez López. 
Manuel Rodríguez Córdova, 
José González Martínez. 
Excluidos. 
D, Casimiro Rodríguez Castro. 
Francisco Hompanera González. 
' Francisco Robles y Robles. 
S a n mudado de vecindad. 
D. Juan Manuel del Barrio. 
Millán Pérez y Pérez. 
Rectificaciones por errores. 
D, Ramón Escapa Alegre, es Pedro. 
R o ñ a n Garcia Martínez, es Ramón 
Luis Cármenes Arias, es Alaiz. 
Isidoro Martínez Cármenes, es R l -
driguez. 
Felipe López Castro, es Feliz. 
Ayuntamiento de San Millán. 
Incluido como capacidad. 
D. Juan Francisco Burbujo Fernandez 
Ayuntamiento de 'Algadefe. 
Electores fallecidos. 
D. ll&tias Fuertes Gorgojo. 
Excluido por no pagar la cmta 
que marca la Ley. 
D. Melchor López Gorgojo. 
Declarado elector para ser -. 
inscrito. 
O. Francisco de Paula Real. ' 
- Ayuntamiento de Boca 
de Muérgano. 
Electores fallecidos. 
O. Bonifacio Pellón Piñan . 
. Segundo Bacas. 
Fernanio del Blanco Diez. 
Cosme Simón. 
Joaquín Villalba Garcia. 
Isidoro Blanco Riega. 
Excluidos. 
D. Isidoro Valladares. 
Santiago Martínez Balbuena. 
Vicente Rojo Rodríguez. 
Por nopxgar la cuota. 
D. Bernardo Pedroche Alonso. 
Baltasar Martinaz Ainufüo. 
Felipe Compadre Auton. 
Vicente Catnpallo. 
José Compadre González. 
•Pascual Beaeitez. 
Tomás Juan Bacas, 
Mariano Fernandez Blanco. 
Fabián Mongo Garcia. 
Santiago Btjtieitez Culderrada. 
Valentín Vega Fuente. 
Incluidos por pagar la cuota. 
D. Pedro Domínguez Ruiz. 
Andrés Vega Pellitero. 
Tiburcio Puerta Bacas. 
Pedro Dominífuez Cuevas. 
Ayuntamiento de Cabanas 
Raras. 
Electores fallecidos. 
D. José Marqués Preciso. 
Policarpo López Carreño. 
Santiago Garcia Carro. 
Santiago Guerra Garcia. 
Juan Martínez Fernandez Sanz. 
Lucas Santos Aller. 
Por no pagar Xa cuota. 
D. Atanasio Marqués Depdo. 
Gregorio Mata Conopo. 
José López Conde. 
Luis Martínez. 
Lucas Marqués Garcia. 
Manuel Marqués Garcia. 
Equivocados. 
D. Antonio Marqués García. 
Joaquín López Garcia. 
Pascual Garcia Hernández. 
Por pagar la cuota. 
D. Antonio Rico Marqués. 
Antonio Marqués Delpuertó. 
Cipriano Delpuertó Delpuertó. 
Domingo Marqués Garcia. , 
Francisco Corral Delpuertó. 
Félix Corral Delpuertó. 
Francicso Garcia Garcia. 
Gregorio Garcia Garcia. 
Gregorio Garcia Garcia. 
Gaspar Garcia Garcia. 
Juan Garcia Garcia. 
Juan Nuüez Marqués. 
José López Marqués. 
José Marqués Rodríguez. 
José Garcia Lorenzana. 
José Lupez Garcia. < 
Manuel Carro Delpuertó. 
Manuel Delpuertó Marqués. 
Manuel Pintor Delgado. 
Manuel Delpuertó Garcia. 
Pablo García Sánchez. 
Vicente Ovalle Cúbelos. 
Angel Gutiérrez Aller. 
• Angel Dealler Sánchez, 
Martin Rivera Florez. 
Pedro Sánchez Sánchez. 
Tomás Dealler Gutiérrez. 
Equivocados que deten figurar 
con los nombres siguientes. 
D. Antonio Corral Delpuertó. 
Antonio López Marqués. 
Amaro López Garcia. 
Bernardino Santalla Rodríguez. 
Cecilio Marqués Delpuertó. 
Casimiro Dulpuerto Marquáf. 
Felipe Delpuertó Calzón. 
Francisco Marqués Garcia. 
Francisco Rodríguez Marqués. 
Gregorio Marqués Garcia. 
Juan Antonio Garcia Carro. 
Juan Antonio Cabo Cordero. 
José Delpuertó Marqués. 
José Marqués Delpuertó. 
Juan Garcia Garcia. 
Manuel Delpuertó Marqués. 
Miguel Corra) Delpuertó. 
Manuel Sauchez Sánchez. 
Pascual Garcia y Garcia. 
Santiago López Sánchez. 
Isidoro Marqués Marqués. 
Ildefonso Ya&az Roiriguez. 
Ayuntamiento de Prioro. 
Electores fallecidos. 
D. Fructuoso Gutiérrez Buron. 
Francisco Buron Diez. 
Juan Escanciano' Fernandez. 
Pablo Villarroel Fernandez. 
Toribio Escanciano Fernandez. 
Bernardo Rodríguez Tegerins. 
Por no pagar la cuota. 
D. Basilio de Prado Diez. 
Gregorio Redondo Buron. 
Pascual Rodríguez Fernaádez. 
Electores imovamente incluidos. 
D. Angel Sierra Buron. 
Antonio Riero Fernandez. 
Cayo Diez Martínez. 
Gabriel Fernandez Riero. 
Juan Rodríguez Fernandez. 
Manuel de Riaño González. 
Fáscual de Riaño Rodríguez. 
Patricio Crespo Balbuena. 
Felipe Diez Eodriguez. 
Juon Manuel Escanciano García. 
Santiago Escanciano Prado. 
Apuntamiento 
de Vega de Espidareda. 
'Electores fallecidos. 
D. Diego Alvarez Terrón. 
Domingo Prieto Rodríguez. 
Hilario Pérez Martínez. 
Manuel García Manco. 
Maleo Rodríguez. 
Pedio Eodriguez Garola. 
Salvador Fernandez Bailo. 
Gerónimo Pérez Mercadillo. 
Lorenzo Blanco Vuelta. 
Pedro Alonso Fernandez. 
Incluidos por pagar la cuola. 
D . Lton Gardo Fernandez. 
Domingo Eodriguez Martínez. 
Domingo Pérez Anica. 
Felipe Pérez Martínez. 
Capacidades. 
S . Luis Gama Rodríguez. 
Pablo Sabugo Bardon. 
Enhocados. 
D . Vicente Alonso Rodrigues, es Vi-
cente Alvarez Eodriguez. 
Bartolomé Alonso Fernandez, es 
Balbino Almso Fernandez. 
Basilio Cuevas Sadia. 
Fernando Alvurez Caldas. 
Toribio González Marcos. 
Pedro González Gómez. 
Domingo González Noriega. 
Juan Gonzalo González. 
Miguel.Buion González. 
Ayuntamiento de Oseja 
de Sajambre. 
Electores fallecidos. 
D . Alejandro Pifian. 
Francisco Díaz Coneja. 
Fauslo Alonso Piüau. 
Julián Dinz Coneja. 
Manuel Diaz González. 
Manuel de Vega Díaz. 
Aquilino Diez Redondo. 
Angel Diez F . 
Isidoro Diaz y Dinz. 
Manuel Diez Redondo. 
Mariano EaJondo Fernandez. 
Jui.n Diaz Peres. 
Pedio Diez Martino. 
"Vicente Diaz y Diaz. 
Miguel Sánchez y Hidalgo. 
Electores pte delen ser incluidos 
D. Buenaveutura Bulues Diaz. 
José Pifian Alvarez. 
José de Suero Podida. 
Manuel Rodrip-uez Diaz. 
Ignacio Mnria Goupalez. 
Manuel Puente Redondo. 
Ignacio de Posada Vieja. 
José de Martino Fernandez, 
Prudencio Diaz Caldevilla. 
José de Grande Diez. 
Capacidades. 
D. Marcelo Castaño y Castaño, 
Manuel Maestre González. 
Ajuníarninlo 
do Posada de Yakleon. 
Fallecidos. 
D. Francisco Noiiega Riero. 
José Cuevas Marcos. 
Juan González Blanco. 
Pedro Alvarez Caldas. 
Pedro González Noriega. 
Domingo Buron Riboto. 
Excluidos por ser v iudas. 
D.* Antonia González Gómez. 
Francisca González Balbuena. 
JDeclarados electores para ser 
inscritos. 
X>. Leandro Cuevas Lozano. 
Apuntamiento de Cistierna. 
Electores fallecidos. 
D. Fél ix Diez Calderón. 
Juan Reyero Santos. 
Luis García Rejero. 
Remigio Alvarez Fernandez, 
Lázaro de Prado Alvarez. 
Miguel Fernandez González. 
Pedro González Fernandez. 
Clemente Tegerina Pérez. 
Facundo Tegerina Tegerina. 
Ildefonso Eodriguez Robles. 
José Fernandez Diez. 
Felipe Alvarez Sánchez. 
Antonio Sánchez González. 
Bonifacio Diez Mancebo. 
Santiago Rejero González. 
Isidoro Valle Sánchez. 
José González Franco.; 
Manuel Diez Valladares. 
Gregorio Garoia Bañas. 
[ £ o r no pagar la evota ¡ u e marca 
la Ley. 
D. Bernardo Alvarez Largo. 
Lorenzo Rodríguez. 
Dionisio Alvarez. 
Valentín Rejero García. 
Ignacio Tegerina. 
Juan Sánchez Sánchez. 
Pedio Tegerina Tegerina. 
Lucio Sancliez Tegerina. 
Marcelo Rodriguez. 
. Angel Gnrcia Valladares. 
Juan Sánchez García. 
Manuel Diez García 
Manuel Rodríguez Fernandez. 
Miguel Garcia Diez. 
Manuel González Diez. 
Juan Corral Rodríguez. 
Laureano Diez Sánchez. 
Antonio Abad Piado. 
Dionisio Si.nchez Alvarez. 
Fructi.oeo Martinez Rojo. 
José Botín Pastor. 
Pelayo Get-'no Garda. 
Raniui Sancliez Sánchez. 
Ramón del Blanco Cabo. 
Miguel Llamazares Perreras. 
Raíael Mayoidcmo. 
Juan Corral Redriguez. 
Miguel Gaicia Eeyero. 
Electores inchtidosporpa/jar 
la cuola de ley. 
. D . Adriano Tegerina Diez. 
Venardo'Dii'Z Villairoel, 
Manuel Fernandez Eodriguez. 
Pedio Alvarez Alonso. 
Tomás Femi.ruhz Reyero. 
Juan García Rejero 
Berniirdino Perreras Valdés. 
Boman Llamazares Ferreras. 
Ayunlamienlo 
de Pobladura de Pelayo Garcia. 
Electores fallecidos. 
D. Ju an Valencia Martinez. 
Declarados electores para ser 
inscritos. 
D. Vicente Valdes Pastruna. 
Antonio Méndez Lago. 
José de Aira López. 
Francisco de Castro Fernandez. 
Francisco de Castro Garcia. 
Juan Garcia Rubio. 
Jacinto de Castro Garcia. 
Domingo Fernandez Castro. 
Juan Iglesias. 
Juan Castro Fernandez. 
Bernardo Alvaréz. 
Capacidades. 
Di. José de Aira. 
Electores fallecidos. 
D. Ignacio de Arriba.' 
Aguctin Gallego. 
Domingo Cobo López. 
Excluidos por haber mudado 
de domicilio. 
D. Felipe Fernandez y Fernandez. 
Francisco Soto Vega. 
A) untamiento de Uarjas. 
Han sido incluidos por pagar 
la cuola señalada. 
D. Ignacio Montaña. 
Francisco Sobrado. 
Ayuntamiento de Carracedelo. 
Electores fallecidos. 
D. Nicolás Garuelo Garcia. 
Tirso Diez Quindos. 
Diego González Barrio. 
Gabriel Fernandez Bodelon. 
Pedro Gago y Gago. 
Manuel Garcia PercZ. 
Vicente Merayo Morim. 
Excluidos por no pagar la cuota 
pie marca la Ley. 
D .Manuel Ti-iucado Pérez. 
Manuel Lobato Yebra. 
Nicolás Villanueva. 
Isidro Ajenjo Villuverde. 
Excluidos por h a í e r mudado 
de vecindad. 
D. Joaquin Garuelo Garcia 
Juan Francisco Vidal. 
Simón Pelaez Pérez. 
Electores eqitieocados. 
D. Antonio Alvarez Meray. 
\¿ Pedio de la Fuente. 
Juan Fernandez, 
ATuevame>ite declarados electores 
P'irw ser inscritos. 
D. José Fernandez Arrojo. 
Damián Pérez Vidal. 
Javier Garuelo Martinezi 
Julián González Santin. 
Francisco Garuelo Arias. 
Manuel Franco Fernandez. 
Luciano Alvajez Merayo.. 
Juan F':rnaudez Ares. 
Venturii Gago Diñeiro. 
Vicente Fernandez Ares 
Ataimsiu Fürnanilez Garcia. 
Vicente Barra Quiroga. 
Ruperto Lupez Aniicro. 
Matías Martinez Maclas. 
Angel Granja Garcia. 
Tirso de Pacios Martinez. 
Francisco Pacios Martiuez. 
Pablo Brañas González. 
Valentín Tincado Sorribos. 
Pedro Rudrigut-z Montes. 
Capacidades. 
D. Lucas Yaüez. 
Manuel Castelao. 
Ayuntamiento 
de Matnllana de Vegacervera. 
Electores fallecidos. 
D. Juan Tascon.* 
.Júan González. 
Marcos Tascon. 
Anselmo Gutiérrez González. 
Alonso Alvarez Garcia. 
Francisco Gutiérrez Sierra. 
Excluidos como capacidades. 
D. José González Barrios. 
Santiago Alvarez. 
Ayuntamiento de Láncara. 
Electores fallecidos, 
D. Vicente Alvarez Omafia. 
Excluidos por haber mudado 
de vecindad. 
D. Francisco Gutiérrez. 
Juan Pedro Diez. 
Adqxárierov, el dereclio electoral. 
D. Leoncio Garcia Quiñones. 
Ayuntamiento de Santa Cristina. 
Electores fallecidos. 
D. Antonio Santamárta. 
Faustino Revillas Abauzas. 
Manuel Bernardo Casado. 
Sebastian Prieto Rodriguez. 
Juan Antonio Pantigoso. 
Silverio Lozano Casado. 
Domingo Santamárta Trapero. 
Equivocados. 
D. Antonio Rodero Garcia. 
Facundo González Casado. 
Isidoro Rey Santamárta. 
Isidoro Crespo Calvo. 
Juan Revilla Abauzas. 
Manuel Centeno Rodriguez. 
' Victoriano Garcia Lozano. 
Juan Sandobal Hernández. 
Por no pagar la cuota. 
D. Hilario Santos Rey. 
S im adquirido el derecho 
D. Joaquín Revilla Santamaría. 
Capacidades. 
D. Pablo Espinosa Recio. 
Feliciano Pérez. 
Mariano González. 
Antolin Gorgojo Guemes. 
Angel Blanco. 
lian mudado de domicilio. 
D. Valentín Santamárta del Cueti. 
^ AHÜNCÜOS OFICIALES. 
BATALLON IttfSElíVA DE ASTORGA 
Con nrregiii á lo pi';vi;iiiilo en el ar-
tículo 72 del fteglaraenlo de ¡teservas 
de 22 de Octubre de 1877 y á lio de 
cuuipliineiilar cnanto en úl'se ordena, 
los Sres. Alcaldes de los Ajuntainieulos 
que componen la deniíicacion de este 
Batalloii, se'servirán piisar aviso á todos 
los reclutas cortos de talla (pie haya en 
sus municipios á Un de que se prese.titeu 
en esla ciudad con objeto de tallarlos á 
nii presencia, para lo cual se tesdá de 
ténuino lodo el mes de Eoero entrante, 
advirliémloles que de no veriliearío que-
darán sugetos á la responsabilidad i que 
haya lugar. 
Astorga 50 do Diciembre de 1878.— 
El T. C. primor Jefe, Manuel Martinez 
Lamssanl. 
ANUNCIO. 
Lo 'eslamentarios de D. Ignacio Tur-
rado, venderán en pública subasta a las 
once de la mailaim del dos de Febrero 
próximo en la Notaría de D. Cirilo Sán-
chez: una huerta en lérmlno de esla ciu-
dad, lindero Oriente otra de D. Francis-
co Buron, Norte prado de D. Mignél 
Morin, Poniente carretera de la Serna: 
.casa huerta en el mismo término, linde-
ro Oriente con la misma carretera, Me-
diodía casa'y büerla de D. Elias de 
Robles. 
Imprea ta de Garzo c bljoa. 
